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Organisasi nirlaba di Indonesia saat masih cenderung menekankan prioritas 
kualitas program dan tidak terlalu memperhatikan pentingnya sistem pengelolaan 
keuangan. Padahal sistem pengelolaan keuangan yang baik diyakini merupakan 
salah satu indikator utama akuntabilitas dan transparasi sebuah lembaga. 
Pelaporan serta pengelolaan keuangan yang sesuai itu diatur dalam Pernyataan 
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45 tentang pelaporan keuangan 
organisasi nirlaba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 
penerapan pelaporan keuangan pada Yayasan Barunawati Biru Surabaya telah 
sesuai dengan apa yang telah tercantum pada PSAK 45. Metode penelitian 
deskriptif dengan teknik analisis kualitatif yang sifatnya menguraikan, 
menggambarkan, serta membandingkan suaru data. Hasil penelitian menunjukkan 
laporan keuangan yang ada di Yayasan Barunawati Biru Surabaya sudah sesuai 
dengan penyusunan laporan keuangan berdasarkan format laporan keuangan 
nirlaba yang ada pada PSAK 45. Laporan keuangan yang ada berupa laporan 
posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas. Penyusunan laporan 
keuangan sebaiknya berpedoman dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan 
oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang tertuang dalam PSAK No.45 agar 
informasi yang disajikan dalam laporan keuangan lebih jelas, relevan, dan 
memiliki daya banding yang tinggi. 
Kata kunci: psak no.45, organisasi nirlaba, aset tetap 
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Nonprofit organizations in Indonesia while still tending to emphasize program 
quality priorities and paying little attention to the importance of financial 
management systems. Whereas a good financial management system is believed to 
be one of the main indicators of accountability and transparency of an institution. 
Appropriate financial reporting and management are set out in the Statement of 
Financial Accounting Standards (PSAK) No.45 on non-profit organization 
financial reporting. The purpose of this study is to determine whether the 
implementation of financial reporting on Yayasan Barunawati Biru Surabaya has 
been in accordance with what has been listed in the PSAK 45. Descriptive 
research method with qualitative analysis techniques that describe, describe, and 
compare data suaru. The result of the research shows that the existing financial 
statements in Yayasan Barunawati Biru Surabaya are in accordance with the 
preparation of financial statements based on the format of non-profit financial 
statements in PSAK 45. The existing financial statements include the statement of 
financial position, activity report, and cash flow statement. The preparation of the 
financial statements should be guided by and comply with the provisions set forth 
by the Indonesian Institute of Accountants (IAI) as set forth in PSAK No.45 for the 
information presented in the financial statements to be more clear, relevant and 
have high appeal. 
Keywords: psak 45, non-profit organizations, fixed asset 
 
 
